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  Bone Mineral Density: BMD 
 Dual energy X-ray Absorbtiometry: DXA 
  Plaque Index: PI 
  Probing Depth: PD 
  Clinical Attachment Level: CAL 
  Bleeding On Probing: BOP
Body Mass Index : BMI 
  SBI: Sulcular Bleeding Index 
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